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的制裁外 ,经济法也采用了符合组织经济目的的特殊制裁 , 此外 ,经济














































依职权单方决定的 ,对于情节简单的 、权利义务明确的案子 , 这样的方
式有助于提高效率 , 而且方便 、快捷 , 能及时解决问题。但对于重大的
疑难复杂案件 ,如果仍用该方法就有些欠妥 , 尤其是在经济法调整的经
济活动中尤为明显。在这些案子中 ,由于当事人一方为了获得更多的
个体利益 ,不惜以损害国家或社会利益为代价 , 而且为了逃避法律责
任 ,又必然会千方百计地加以掩饰 ,致使这些案子具有复杂性 、专业性 、
长期性等特点 ,所以要使某一国家机关单纯依据职权在短期内凭自身






















































少年的合称 , “青年”是指自然人从 16 岁到 30

















比较合适。其理由在于 , 从实证的角度 ,青少
年犯罪人口中一般从 10～ 12 岁开始有劣迹 ,
13～ 14岁开始走向社会进行违法犯罪 , 14～
17岁进入犯罪的第一个高峰期。这种观点有
利于有针对性地进行预防犯罪的研究 , 故而































义现代化建设服务 , 必然与生产劳动相结合 ,
培养德 、智 、体等方面全面发展的社会主义事
业建设者和接班人。”在第三次全国教育工作



















任 ,而又由于经济法律责任承担者都是给国家 、社会造成了损失的 ,具有
较大的危害性 ,因此经济法律责任的惩罚性大于补偿性。








单列会使划分标准产生混乱 ,所以经济法律责任应当划分为财产 、行为 、
信誉三大责任形式。另外 ,笔者要指出的是:无论是财产责任 、行为责任
还是信誉责任 ,都是对现有行政 、民事 、刑事三大责任的融合 ,即经济法
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